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На современном этапе развития общества во многих сферах кол-
лективные формы воздействия  на индивидуум утратили свое значе-
ние. Сегодня общество разъединено по материальному  уровню жизни 
(как не вспомнить классика: «…политика  продукт экономики»).  
В отношении неуспевающих студентов применяемые «коллек-
тивные»  формы  воздействия  можно  выразить  формулой:  собрание,  
«проработка» –   запугать, а в итоге  унизить, озлобить. Раньше (в том 
обществе) эту «работу» мог выполнять любой человек, в том числе и  
преподаватель. Одно дело грамотно изложить дисциплину, другое вес-
ти воспитательный процесс. 
Сегодня, исходя из смещения акцентов в обществе, не каждый 
преподаватель может грамотно «курировать», а вернее, может каждый, 
но какова  будет эффективность?  
В задачу современной «школы кураторов» очевидно необходимо 
включить следующее:  
1. Тщательный отбор  кандидатов в «кураторы» (может и по ре-
зультатам  анонимного опроса студентов).  
2. Организация учёбы с целью овладения преподавателем-
куратором методами современной психологии, как минимум.  
3. Только индивидуальная  работа со студентом, если это отно-
сится к «отрицательным моментам». 
4. Неукоснительное  выполнение рекомендаций МОН Украины: 
«… у преподавателя со студентом должны быть партнерские отноше-
ния (студент будущий коллега по специальности); преподаватель обя-
зан вести  воспитательный процесс …».  
5. «Коллективные» формы воздействия – только в положительном 
плане, патриотизм, культура, этика, нормы поведения и т.д. и то толь-
ко в форме пожеланий и советов. 
В чём трудности индивидуальной работы со студентами – прежде 
всего, это «вторжение в личную жизнь». Извлечение информации о 
родителях, о их профессии, месте работы  и.т.д., является конфиденци-
альной информацией и право студента – предоставить ее или нет. 
Относительно термина «куратор академгруппы», очевидно, при-
шло время его заменить на более современный, например преподава-
тель-наставник. Толковые словари русского языка определяют термин 
«куратор» (лат.) как – попечитель, опекун. Опека – это наблюдение за 
недееспособным лицом (малолетним, душевнобольным), хотя это 
лучше, чем термины мониторинг, тренинг, регион и т.д.  
 
 
